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Tujuan kajian ini adalah untuk mengkaji hubungan antara strategi pembelajaran membaca 
iaitu strategi memori, kognitif, kompensasi, metakognitif, afektif dan sosial dengan 
penguasaan bahasa Arab pelajar. Kajian ini juga bertujuan untuk melihat perbezaan 
penggunaan strategi pembelajaran membaca berdasarkan faktor demografi. Sampel kajian 
ini melibatkan 150 orang pelajar tingkatan tiga dari dua buah Sekolah Menengah 
Kebangsaan Agama di Perlis. Borang soal selidik yang diterjemah dan diubahsuai 
daripada Strategy Inventory for Language Learning (SILL) V.7.0 (Oxford,1990) 
mengandungi 34 soalan telah diberikan kepada 150 responden. Keputusan kajian ini 
menunjukkan bahawa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara penggunaan 
strategi pembelajaran membaca dengan penguasaan bahasa Arab. Ujian Korelasi Pearson 
mendapati terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara strategi pembelajaran 
membaca (memori, kognitif, kompensasi, metakognitif, afektif dan sosial) dengan 
penguasaan bahasa Arab. Kajian ini juga menunjukkan terdapat perbezaan yang 
signifikan dalam penggunaan strategi pembelajaran membaca berdasarkan faktor jantina 
dan prestasi akademik pelajar. Analisis  Regresi pula menunjukkan bahawa strategi 
kognitif merupakan strategi yang paling tinggi pengaruhnya terhadap penguasaan bahasa 
Arab di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama di Perlis berbanding dengan  strategi 





THE RELATIONSHIP BETWEEN THE APPLICATION OF READING 
LEARNING STRATEGIES AND THE PERFORMANCE OF ARABIC 






The purpose of this study is to examine the relationship between the reading learning 
strategies (memory, cognitive, compensasy, metacognitive, affective and social) and 
students performance in Arabic language. It also examines the diffences in applying 
reading learning strategies based on the demographic factors. The sample of this study is 
150 form three students from Sekolah Menengah Kebangsaan Agama in Perlis. The 
Strategy Inventory for Language Learning (SILL) V.7.0 (Oxford, 1990) which consists 34 
questions is administered to 150 respondents. The result of this study indicates a positive 
and significant  relationship between applying the reading learning strategies and Arabic 
performance.  The Pearson Correlation results show a positive and significant correlation 
between reading learning strategies (memory, cognitive, compensasy, metacognitive, 
affective and social) and Arabic performance. This study also shows significant diffences 
in applying reading learning strategies based on  gender and student academic 
performance. The Regression analysis indicates that cognitive strategy has a higher 
influence towards Arabic performance in Sekolah Menengah Kebangsaan Agama in 
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Bahasa Arab merupakan bahasa yang unggul semenjak sebelum kedatangan Islam lagi, 
penurunan al-Quran telah memberikan nafas baru dan sumbangan yang besar terhadap 
perkembangannya. Disebabkan sumber utama Agama Islam tertulis dalam bahasa Arab, 
maka  bahasa ini dijamin terpelihara keutuhannya hingga ke akhir zaman. Allah S.W.T. 
berfirman dalam  Surah al-Zukhruf ayat 3 yang bermaksud: 
“  Sesungguhnya Kami jadikan Kitab itu sebagai Quran yang diturunkan  
dengan bahasa Arab, supaya kamu (menggunakan akal) memahaminya.” 
 
Al-Quran telah menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa yang kaya dengan kosa 
kata, bahasa yang unik dengan tatabahasa dan gaya bahasanya hingga dapat mengatasi   
bahasa-bahasa lain. Selain daripada itu, al-Quran juga telah  menjadikan bahasa Arab 
sebagai bahasa intelektual dan ketamadunan yang berkembang ke seluruh dunia termasuk 
Malaysia.  
 
 Bahasa Arab telah lama bertapak di Malaysia dan antara pengaruhnya yang besar  
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UNIVERSITI UTARA MALAYSIA 
 
Pelajar-pelajar yang dikasihi, 
 
Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih di atas kesudian anda turut 
serta dalam kajian ini. Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti hubungan strategi 
pembelajaran membaca dengan penguasaan bahasa Arab dalam kalangan pelajar 
tingkatan tiga di SMKA di negeri Perlis. Kerjasama anda diperlukan bagi menjawab 
soalan-soalan di bawah dengan tepat dan jujur. 
 
Kajian ini dibuat bagi memenuhi sebahagian syarat untuk memperolehi Sarjana 
Pendidikan (Pengajian Kurikulum) di Universiti Utara Malaysia. Semua maklumat yang 
diberi akan dirahsiakan. 
 
Sekian, terima kasih. 






TANDAKAN (  /  ) PADA JAWAPAN YANG BERKENAAN. 
 
 BAHAGIAN 1 ( Demografi Subjek ) 
1) Sekolah  :______________________________________________ 
 
2) Jantina   : Lelaki   Perempuan  
  
3) Keputusan Peperiksaan Akhir Tahun 2010  
      Tiada  A   
      1A – 2A   
      3A – 5A   
      6A – 7A   
      8A – 9A   
4) Pencapaian Bahasa Arab Komunikasi Peperiksaan Akhir Tahun 2010  
 A  B   C   D   E  
 
5) Adakah anda  berminat belajar bahasa Arab ? 
 Minat   
 Tidak Minat    
 
   
 
BAHAGIAN II ( Strategi Pembelajaran Bahasa ) 
 
Skala Jawapan : 
1. Sangat tidak benar mengenai diri saya. 
2. Tidak benar mengenai diri saya 
3. Benar mengenai diri saya. 
4. Sangat benar mengenai diri saya. 
 
  
TANDAKAN ( / ) PADA KOTAK YANG BERKENAAN. 
 
BIL SOALAN SKALA 
JAWAPAN 
1 2 3 4 
1. Saya sering membaca teks sekali imbas sebelum membaca 
dengan teliti. 
    
2. Saya membaca teks bahasa Arab dengan perlahan-perlahan 
dan teliti. 
    
3. Saya sering menyebut berulang kali perkataan baru yang 
dipelajari. 
    
4. Saya selalu menggunakan kamus untuk memahami 
perkataan bahasa Arab. 
    
5. Saya sering befikir dalam bahasa Melayu untuk memahami 
teks bahasa Arab. 
    
6. Saya membuat catatan semasa membaca teks bahasa Arab.     
7. Saya selalu menggunakan bahan bacaan tambahan sebagai 
rujukan dalam pembelajaran bahasa Arab. 
    
8. Saya sering membuat latihan secara berulang kali untuk 
memantapkan pemahaman bacaan bahasa Arab. 
    
9. Saya membuat andaian makna perkataan baru  yang dibaca 
berdasarkan pengetahuan sedia ada. 
    
10. Saya cuba menterjemah perkataan bahasa Arab yang baru 
dipelajari. 
    
  
BIL SOALAN SKALA 
JAWAPAN 
1 2 3 4 
11. Saya menggabungjalinkan pengetahuan baru dengan 
pengetahuan sedia ada dalam pembacaan bahasa Arab. 
    
12. Saya sering menggunakan gambaran untuk memahami teks 
bahasa Arab. 
    
13. Saya selalu membaca semula teks untuk membantu 
pemahaman. 
    
14. Saya sering meneka kandungan teks bahasa Arab daripada 
tajuknya. 
    
15. Saya membaca dengan kuat apabila teks bahasa Arab sukar 
difahami. 
    
16. Saya selalu meneka makna perkataan bahasa Arab.       
17. Saya mencari seberapa banyak teknik yang sesuai untuk 
meningkatkan mutu pembelajaran bahasa Arab.  
    
18. Saya membuat jadual waktu khusus untuk pembacaan 
bahan bahasa Arab. 
    
19. Semasa saya membaca teks bahasa Arab, saya meletakkan 
target yang perlu saya capai. 
    
20. Saya membuat penilaian kendiri untuk memastikan tahap 
kefahaman dalam pembacaan bahasa Arab. 
 
    
 
  
BIL SOALAN SKALA 
JAWAPAN 
1 2 3 4 
21. Saya membandingkan tahap pemahaman bacaan bahasa 
Arab dengan rakan sekelas. 
    
22. Saya menilai teknik yang digunakan semasa pembacaan 
bahasa Arab untuk membuat penambahbaikan. 
    
23. Saya sering mengaitkan bacaan yang difahami dengan 
bahasa Arab. 
    
24. Semasa proses pembacaan bahasa Arab, saya tidak 
menghiraukan perkataan yang susah. 
    
25. Saya sering bercakap pada diri sendiri untuk menaikkan 
semangat dalam   pembacaan bahasa Arab. 
    
26. Saya sering mencatatkan kata-kata motivasi untuk 
menaikkan semangat dalam pembelajaran bahasa Arab. 
    
27. Saya sering memujuk diri untuk menghilangkan 
kebimbangan menghadapi kesukaran dalam pembacaan 
bahasa Arab. 
    
28. Saya sering meminta nasihat untuk meningkatkan rasa 
minat pada pembacaan bahasa Arab. 
    
29. Saya sering meminta nasihat untuk menghilangkan 
kebimbangan menghadapi kesukaran dalam pembacaan 
bahasa Arab.  
    
  
BIL SOALAN SKALA 
JAWAPAN 
1 2 3 4 
30. Saya bekerjasama secara berkumpulan untuk 
memantapkan pemahaman dalam  bacaan bahasa Arab. 
    
31. Saya sering berbincang dengan rakan selepas membaca 
sesuatu perkataan yang baru. 
    
32. Saya sering bertanya guru apabila menghadapi kesukaran 
dalam pembacaan bahasa Arab 
    
33. Saya selalu bertanya rakan yang lebih mengetahui dalam 
menerangkan  maksud teks yang   sukar difahami. 
    
34. Saya meminta seseorang membetulkan kesilapan semasa 
saya membaca dalam bahasa Arab. 
    
 
